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Abstract As a crossing discipline of science，the evolution of theoretical paradigm of rheology plays key role．
In spite of the successes from constitutive theory of simple fluids to the complex fluid paradigm，considering the
multiscale nature of soft matter，comprehensive challenges relating to complexity of non-linear and non-equilibrium
nature exist as science frontier topics to overcome．

























流变学从经典流体与固体力学萌生可以回溯到 19 世纪 Maxwell( 1868 ) 粘
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Tab． 1 Multi-scale interactions and theoretical approaches for complex fluids
空间尺度 时间尺度 对象举例 相互作用 研究方法举例
宏观 ＞ mm min，s 两相流 重力 流体力学
细观 0. 1mm ms 悬浮体 表面张力，粘弹性 界面动力学
微观 μm μs 胶体，高分子 布朗运动，热涨落 微观动力学
纳米 nm ns 大分子链段 分子动力学



















由于 de Gennes［8a］和 Edwards 等［8b］等引入软物质物理，缠结网动力学有了革命性的进展，原来网络
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